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ûë íåîáõîäèìûé êâîðóì 22 äå-
ïóòàòà. Îíè ðàññìîòðåëè ñåìü
âîïðîñîâ. Äâà èç íèõ âàæíû
äëÿ âñåõ æèòåëåé Ïåðâîóðàëü-
ñêà. Íàïîìíèì, ÷òî ïåðâîíà-
÷àëüíî íà äîëæíîñòü ñèòè-ìåíåäæåðà
ïðåòåíäîâàëî 13 êàíäèäàòîâ. Ïî èòîãàì
êîíêóðñà êîìèññèÿ âûáðàëà äâóõ – Àëåê-
ñåÿ Äðîíîâà, äèðåêòîðà ïî ïðîèçâîäñòâó
ÏÍÒÇ è Êîíñòàíòèíà Áîëûøåâà, äèðåê-
òîðà ÓÊ «Äàíèëîâñêàÿ».
Ãîëîñîâàíèå ïðîèñõîäèëî îòêðûòûì
ïîèìåííûì ãîëîñîâàíèåì, ïîáåäèòåëü
äîëæåí áûë íàáðàòü äâå òðåòè ãîëîñîâ
äåïóòàòîâ. Èì ñòàë Àëåêñåé Äðîíîâ.
Ïî ñëîâàì Àëåêñåÿ Äðîíîâà, îí ÷å-
ëîâåê íå ïðîöåññà, à ðåçóëüòàòà. «ß äà-
ë¸ê îò ïîëèòèêè, - ïîä÷åðêíóë âûáðàí-
íûé ñèòè-ìåíåäæåð, - ÿ ïðèø¸ë õîçÿé-
ñòâîâàòü è ðåøàòü ãîðîäñêèå ïðîáëåìû,
êîòîðûå óæå «çàäóøèëè» ìîèõ çåìëÿêîâ.
Îòäàþ ñåáå îò÷¸ò â òîì, ÷òî ãîðîä ïðàê-
òè÷åñêè îáàíêðî÷åí: äåôèöèò â áþäæå-
òå, ìíîãèå ÌÓÏû íà ãðàíè ðàçîðåíèÿ,
ãíèëàÿ êîììóíàëêà. Îòñòóïàòü íàì íå-
êóäà, ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè áóäåì âû-
òÿãèâàòü ãîðîä èç ÿìû».
Êðîìå òîãî, äåïóòàòû âûáðàëè èç
ñâîåãî ñîñòàâà ãëàâó ãîðîäà, êîòîðûé
áóäåò ñîâìåùàòü ïîñò ïðåäñåäàòåëÿ
Äóìû. Èì ñòàë Íèêîëàé Êîçëîâ. Çà íåãî
ïðîãîëîñîâàëî 20 äåïóòàòîâ èç 22-õ ïðè-
ñóòñòâîâàâøèõ.
Ïîëíîìî÷èÿ Àíäðåÿ Ðîæêîâà, âðå-
ìåííî èñïîëíÿâøåãî îáÿçàííîñòè ãëàâû
ãîðîäñêîãî îêðóãà, çàêîí÷èëèñü ñ ìîìåí-
òà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ äåïóòàòàìè Ïåð-
âîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû.
Ïðÿìî â çàëå, ãäå ïðîõîäèëî çàñå-
äàíèå ãîðîäñêîé Äóìû, âíîâü èçáðàííûé
ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà, â ïðèñóòñòâèè
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НОВОСТИ
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ГАЗЕТА НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè «Óðàëüñêîãî òðóáíèêà»!
Îáúÿâëåíà ëüãîòíàÿ ïîäïèñêà íà ïåðâóþ ïîëîâèíó 2014
ãîäà. Ïîäïèñàòüñÿ ìîæíî àäðåñíî – íà 6 ìåñÿöåâ çà 185
ðóáëåé â ëþáîì îòäåëåíèè ñâÿçè. Êîëëåêòèâíûõ ïîäïèñ÷è-
êîâ – äëÿ íèõ öåíà ñîñòàâëÿåò 89 ðóáëåé – æä¸ì â ðåäàê-
öèè ïî àäðåñó óë. Ëåíèíà, 11.
ДУБОВАЯ АЛЛЕЯ У ФОНТАНА
Ðàáî÷èå Áèëèìáàåâñêîãî ëåñíè÷åñòâà è «Ãîðõîçà»
âûñàäèëè íà ïëîùàäè Ïîáåäû âîçëå ôîíòàíà
15 ìîëîäûõ äóáêîâ.
Ýòîò ãîä äëÿ ðàáîòíèêîâ ëåñà îñîáåííûé – îòìå÷àåòñÿ
100-ëåòíèé þáèëåé Çàñëóæåííîãî ëåñíè÷åãî Ðîññèè è Ïî-
÷¸òíîãî ãðàæäàíèíà Ïåðâîóðàëüñêà Àëåêñàíäðà Íèêèòèíà,
êîòîðûé äëÿ ìíîãèõ êîëëåã ñòàë ó÷èòåëåì. Îí âñåãäà ìå÷-
òàë î äóáðàâàõ, êîòîðûìè áîãàòà åãî ðîäèíà - Âîðîíåæñ-
êàÿ îáëàñòü. Îðãàíèçàòîðû ïîîáåùàëè, ÷òî â äàëüíåéøåì
íà ìåñòå ïîñàäêè ïîÿâèòñÿ è ïàìÿòíàÿ òàáëè÷êà. ×åðåç 20
ëåò ñàæåíöû ïðåâðàòÿòñÿ â ðàñêèäèñòûå äóáû, êîòîðûå áó-
äóò ðàñòè 300-400 ëåò.
НА СОБСТВЕННОСТЬ НЕ ПОСЯГАТЬ
Ñîòðóäíèêè âíåâåäîìñòâåííîé îõðàíû 29 îêòÿáðÿ
îòìåòèëè ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê.
Ïåðâîóðàëüñêèé îòäåë ýòîé ñëóæáû - îäèí èç êðóïíåé-
øèõ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, òàì òðóäÿòñÿ 120 ñîòðóäíè-
êîâ. Â ñîñòàâ ïîäðàçäåëåíèÿ âõîäÿò ïóëüò öåíòðàëèçîâàí-
íîé îõðàíû, ðîòà ïîëèöèè, ñîñòîÿùàÿ èç ãðóïï îïåðàòèâ-
íîãî ðåàãèðîâàíèÿ è àâòîïàòðóëÿ, à òàêæå èíñïåêòîðû è
âîëüíîíàåìíûå ñîòðóäíèêè. Ïî èòîãàì 9 ìåñÿöåâ ñëóæáà
çàíèìàåò ïåðâîå ìåñòî ñðåäè ïîäðàçäåëåíèé âíåâåäîì-
ñòâåííîé îõðàíû îïåðàòèâíîé çîíû, âêëþ÷àþùåé â ñåáÿ
Ïåðâîóðàëüñê, Ðåâäó, Íèæíèå Ñåðãè è Êðàñíîóôèìñê.
МЕНЬШЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ –
БОЛЬШЕ ПОРЯДКА
Âûðîâíÿëàñü è ñòàëà áîëåå ñòàáèëüíîé ñèòóàöèÿ
íà ãîðîäñêîì ðûíêå ïàññàæèðîïåðåâîç÷èêîâ.
Ê êîíöó îêòÿáðÿ êîëè÷åñòâî âûõîäÿùèõ íà ìàðøðóò
ôèðì ïðåäïðèíèìàòåëåé, ñîêðàòèëîñü ïðàêòè÷åñêè âäâîå:
áûëî ïî÷òè 20 – îñòàëîñü 8. Âñå îíè èìåþò ëèöåíçèþ íà
ïðàâî çàíèìàòüñÿ äàííûì âèäîì äåÿòåëüíîñòè. Ïîÿâèëîñü
è åù¸ îäíî íîâîââåäåíèå, êîòîðîå ïîëîæèòåëüíî ñêàæåòñÿ
íà áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. Òåïåðü âñå âîäèòå-
ëè-ìèãðàíòû, ïåðåâîçÿùèå ïåðâîóðàëüöåâ, äîëæíû ïîëó-
÷èòü ðîññèéñêèå ïðàâà.
СРОКИ ПЕРЕНЕСЕНЫ
Ñðîêè îêîí÷àíèÿ ïåðåïðîãðàììèðîâàíèÿ
äâóõòàðèôíûõ ïðèáîðîâ ó÷¸òà ïîòðåáëåíèÿ
ýëåêòðîýíåðãèè â íàøåé îáëàñòè ïåðåíåñåíû
íà 1 èþëÿ 2014 ãîäà.
Íåîáõîäèìîñòü â ýòîì âîçíèêëà â ñâÿçè ñî âñòóïëåíè-
åì â ñèëó ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, êîòîðûé îòìåíèë ïåðåõîä
íà «çèìíåå âðåìÿ». Ñðîê àêöèè èñòåêàë 1 íîÿáðÿ. Ïîñëå
ðàñ÷¸òû çà ïîòðåáë¸ííóþ ýëåêòðîýíåðãèþ äëÿ íåèñïîëíè-
òåëüíûõ ãðàæäàí äîëæíû áûëè ïðîèçâîäèòüñÿ ïî îäíîñòà-
âî÷íîìó òàðèôó, íå äèôôåðåíöèðîâàííîìó ïî çîíàì ñó-
òîê. Îäíàêî, íàêàçàíèå îòëîæèëè, ïîñêîëüêó íåïåðåïðîã-
ðàììèðîâàííûìè îñòàþòñÿ îêîëî 23 òûñÿ÷ äâóõòàðèôíûõ
ïðèáîðîâ ó÷¸òà.
Вчера депутаты Первоуральской городской Думы
выбирали главу администрации и главу города.
Заседание началось в 13 часов в здании Дворца
культуры металлургов, так как накануне
и.о. главы города Андрей Рожков «спрятал ключи»
от зала заседаний в мэрии.
ÑÌÈ, ïðåäñòàâèòåëåé ãóáåðíàòîðà è äå-
ïóòàòîâ îáëàñòíîãî Çàêîíîäàòåëüíîãî
ñîáðàíèÿ, áûë ïðèâåä¸í ê ïðèñÿãå. Ïîñ-
ëå ýòîãî, Ïî÷¸òíûé ãðàæäàíèí ãîðîäà
Ñåðãåé Ïðîòíîâ, âðó÷èë Íèêîëàþ Êîç-
ëîâó ñèìâîëè÷åñêèå êëþ÷è îò Ïåðâî-
óðàëüñêà è ñêàçàë ñëåäóþùåå:
Ãóáåðíàòîð Åâãåíèé Êóéâàøåâ íà-
ïðàâèë ïîçäðàâèòåëüíûå òåëåãðàììû â
àäðåñ èçáðàííûõ ãëàâû Ïåðâîóðàëüñêà
Íèêîëàÿ Êîçëîâà è ãëàâû àäìèíèñòðà-
öèè Àëåêñåÿ Äðîíîâà.
Îáðàùàÿñü ê íîâûì ðóêîâîäèòåëÿì,
Åâãåíèé Êóéâàøåâ âûðàçèë óâåðåí-
íîñòü, ÷òî îíè ïðèëîæàò ìàêñèìóì óñè-
ëèé äëÿ áëàãîóñòðîéñòâà ãîðîäà, óëó÷-
øåíèÿ ðàáîòû ÆÊÕ, ðåìîíòà äîðîã, ðå-
øåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîáëåì, îò êî-
òîðûõ çàâèñèò êà÷åñòâî æèçíè ëþäåé.
«Âàì ïðåäñòîèò îòâåòñòâåííàÿ è
î÷åíü ñëîæíàÿ ðàáîòà. Íî çíàÿ âàøó öå-
ëåóñòðåìëåííîñòü, ïðîôåññèîíàëèçì,
îïûò õîçÿéñòâåííîé è óïðàâëåí÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè, óìåíèå íàõîäèòü êîíòàêò
ñ ëþäüìè, óâåðåí, ÷òî âû äîñòîéíî ñïðà-
âèòåñü ñ ýòîé çàäà÷åé» - ïîä÷åðêíóë ãëà-
âà ðåãèîíà.
Ïîñëå çàñåäàíèÿ äóìû Í.Êîçëîâ
ïðîø¸ë â àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà Ïåðâîóðàëüñê, ÷òîáû óâåäîìèòü
À.Ðîæêîâà è åãî çàìåñòèòåëåé î ðåøå-
íèè äåïóòàòîâ.
Âñêîðå ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî îá óâîëü-
íåíèè çàÿâèë öåëûé ðÿä áûâøèõ ðóêî-
âîäèòåëåé Ïåðâîóðàëüñêà. Ýòî ñàì
À.Ðîæêîâ, åãî çàìåñòèòåëè Þ.Ïåðåâåð-
çåâ è Ä.Óëüÿíîâ, ñîâåòíèê Þ.Ïåðåâåð-
çåâà - Ì.Ñîêîëîâà, ðóêîâîäèòåëü àïïà-
ðàòà àäìèíèñòðàöèè È.Øòûìåíêî...
Â÷åðà âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ ãëàâà
ãîðîäñêîãî îêðóãà Í.Êîçëîâ îòäàâàë íå-
Ê ÐÀÁÎÒÅ ÃÎÒÎÂÛ!
Íàòàëüÿ Âîðîáüåâà, ðóêîâî-
äèòåëü äåïóòàòñêîé ôðàêöèè
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»
– Ðåøåíèå ïîääåðæàòü íà
ïîñò ñèòè-ìåíåäæåðà Àëåêñåÿ
Äðîíîâà ó íàñ áûëî êîíñîëèäèðî-
âàííîå. Ýòî î÷åíü âàæíî, ÷òîáû
íîâûé ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÷óâ-
ñòâîâàë ïîääåðæêó è äåïóòàòñêî-
ãî êîðïóñà, è ñîâåòà äèðåêòîðîâ
ïåðâîóðàëüñêèõ ïðåäïðèÿòèé.
Óâåðåííà, ÷òî îí ñìîæåò îáúåäè-
íèòü âñåõ äëÿ ðåøåíèÿ âàæíåéøèõ
ãîðîäñêèõ ïðîáëåì. Òàê ÷òî ó Ïåð-
âîóðàëüñêà ïîÿâèëñÿ øàíñ âûéòè
èç ïîëèòè÷åñêîãî è êîììóíàëüíî-
ãî òóïèêà.
Àëåêñàíäð Öåäèëêèí, äåïó-
òàò ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé
Äóìû
– Íàêîíåö, ó íàñ ïîÿâèëñÿ ïðî-
ôåññèîíàë, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
èëè êàê åãî â íàðîäå íàçûâàþò,
ñèòè-ìåíåäæåð. ß äóìàþ, â âûáî-
ðå ìû íå îøèáëèñü, ýòî êðåïêèé,
ñèëüíûé õîçÿéñòâåííèê.
Åëåíà ×å÷óíîâà, çàìåñòè-
òåëü ïðåäñåäàòåëÿ Çàêîíîäà-
òåëüíîãî ñîáðàíèÿ Ñâåðäëîâñ-
êîé îáëàñòè:
– Íå î÷åíü õîðîøàÿ òðàäèöèÿ
ñêëàäûâàåòñÿ â Ïåðâîóðàëüñêå –
ãîðîä ïðèâûêàåò ê òîìó, ÷òî ïî-
ñòîÿííî êèïÿò ïîëèòè÷åñêèå ñòðà-
ñòè. ß äóìàþ, ÷òî, íà÷èíàÿ ñ ýòî-
ãî ñîáûòèÿ, âñòóïëåíèÿ â äîëæ-
íîñòü íîâîãî ãëàâû ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê, ìû ýòó òðà-
äèöèþ âñå âìåñòå áóäåì ìåíÿòü.
Ìû ñåãîäíÿ çàëîæèì íîâóþ òðà-
äèöèþ, â êîòîðîé ãîðîä Ïåðâî-
óðàëüñê è åãî æèòåëè, èìåÿ äëÿ
ýòîãî âñå âîçìîæíîñòè è âñå ðå-
ñóðñû, áóäóò ïîñòîÿííî çíàòü, ÷òî
ýòî öåíòð ñòàáèëüíîñòè, ìåñòî,
ãäå îòñóòñòâóþò íåíóæíûå ïîëèòè-
÷åñêèå âñïëåñêè, äâèæåíèÿ.
Âëàäèìèð Êó÷åðþê, ïðåä-
ñòàâèòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ
Ïåðâîóðàëüñêà:
– Ìû óæå îáãîâîðèëè ñ Àëåê-
ñååì Èâàíîâè÷åì, ÷òî ïîñëå 11
íîÿáðÿ ñîáåð¸ì áîëüøîé ñîâåò
äèðåêòîðîâ – ïîðÿäêà ñîðîêà ðó-
êîâîäèòåëåé. Òàì óæå êîíêðåòíî
ïîãîâîðèì î ïåðñïåêòèâàõ. Â îá-
ùåì, ìû íàñòðîåíû íà õîðîøóþ,
êîíñòðóêòèâíóþ ðàáîòó. ß îáå-
ùàþ, ÷òî äèðåêòîðñêèé êîðïóñ è
äåïóòàòñêèé êîðïóñ ïîñòàðàþòñÿ
â áëèæàéøåå âðåìÿ ïðåêðàòèòü
âîò ýòó ïîëîñó êîíôðàíòàöèè, êî-
òîðàÿ, ê ñîæàëåíèþ, çàòÿíóëàñü.
Íî äóìàþ, ÷òî âñ¸ áóäåò õîðîøî.
Æåëàþ óäà÷è Àëåêñåþ Èâàíîâè-
÷ó, Íèêîëàþ Åâãåíüåâè÷ó è âñåì
äåïóòàòàì.
îáõîäèìûå ðàñïîðÿæåíèÿ äëÿ òîãî, ÷òî-
áû ñîõðàíèòü â íåïðèêîñíîâåííîñòè èìó-
ùåñòâî ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè. Áóäóò
îïå÷àòàíû êàáèíåòû, à ñàìî çäàíèå, âîç-
ìîæíî, âîçüì¸ò ïîä îõðàíó ïîëèöèÿ. Ðà-
áî÷èé äåíü 1 íîÿáðÿ ðóêîâîäèòåëè îòäå-
ëîâ ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè íà÷íóò ñ
ïðåäñòàâëåíèÿ ãëàâå ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ïåðâîóðàëüñê Í.Êîçëîâó è ãëàâå àäìèíè-
ñòðàöèèÀ.Äðîíîâó.
ÌÍÅÍÈß
î òðàäèöèè ñîáûòèå  ïîñâÿùà-
ëîñü îäíîìó èç þáèëÿðîâ ìíî-
ãî÷èñëåííîãî êîëëåêòèâà. Íà
ýòîò ðàç ýòî áûë «Äàíñ-êëóá»
Îëüãè Åðûêàëîâîé. Øîó íàçû-
âàëîñü «Àâå, Îëüãà!» -  ïðèâåòñòâèå äëÿ
÷åëîâåêà ñ  òàëàíòîì, êàê ãîâîðèòñÿ, îò
Áîãà.  Âèíîâíèöà òîðæåñòâà ïðèçíàëàñü,
÷òî äîðîãà â òðè äåñÿòêà ëåò îêàçàëàñü
íåïðîñòîé – ïðèøëîñü ìíîãî òðóäèòüñÿ,
ïðîÿâëÿòü óïîðñòâî è ôàíòàçèþ. Ýòîò
ïóòü ìîæíî ñðàâíèòü ñ ëåñòíèöåé. Êàæ-
äàÿ ñòóïåíü –  æèçíåííîå èñïûòàíèå, êî-
òîðûå  Îëüãà Âàñèëüåâíà äîñòîéíî âû-
äåðæàëà. Å¸ áèîãðàôèþ  ïðåäñòàâèë âå-
äóùèé âå÷åðà Àëåêñåé Áîãäàíîâ.
Íà ñâåò ïîÿâèëàñü â Ðåæå, ðîäèòåëè
óåõàëè ïî êîìñîìîëüñêîé ïóò¸âêå â Óç-
áåêèñòàí. Â øêîëüíûå ãîäû Îëÿ áûëà àê-
òèâíîé, îäàð¸ííîé, äåÿòåëüíîé – îêîí-
÷èëà ìóçûêàëüíóþ øêîëó, ó÷àñòâîâàëà â
ðàçëè÷íûõ  êîíêóðñàõ è ìå÷òàëà î ñöå-
íå. Íåïðîñòî ïðèøëîñü ïðèðîæä¸ííîé
àðòèñòêå âûáðàòü ìåæäó ïåíèåì, õîðå-
îãðàôèåé è òåàòðàëüíûì èñêóññòâîì. Íî
æèçíåííûå îáñòîÿòåëüñòâà âñ¸ ðàññòàâè-
ëè ïî ñâîèì ìåñòàì. Îêîí÷èâ Ñâåðäëîâ-
ñêîå êóëüòïðîñâåòó÷èëèùå, ×åëÿáèíñêóþ
àêàäåìèþ êóëüòóðû, îíà ñóìåëà ðåàëè-
çîâàòüñÿ, áëàãîäàðÿ ïîëó÷åííûì çíàíè-
ÿì, òâîð÷åñêîìó ïîòåíöèàëó, óâåðåííî-
ñòè â ñåáå, êîòîðóþ ïîääåðæèâàëà è âî
âñ¸ì ïîìîãàëà ìàìà. Íà âå÷åðå Îëüãà
Âàñèëüåâíà èñêðåííå ïîáëàãîäàðèëà å¸
è ïîäàðèëà öâåòû.
Â Ïåðâîóðàëüñêå Åðûêàëîâà íà÷àëà
òâîð÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü âî Äâîðöå
íîãèå ðîññèéñ-
êèå ïðåïîäàâà-
òåëè âóçîâ óáåæ-
äåíû, ÷òî ýòî -
ý ô ô å ê ò è â í û é
ìåòîä ïîëó÷åíèÿ çíàíèé. Â
áëèæàéøèå ãîäû ðåçóëüòàòû
íîâîââåäåíèÿ ïðåâçîéäóò
òðàäèöèîííûå. Êîìïüþòåð-
íîå îáó÷åíèå ïðî÷íî âîøëî
â æèçíü. Ïåäàãîãè àêòèâíî
çàíèìàþòñÿ ðàçðàáîòêîé
ýëåêòðîííûõ ó÷åáíûõ êóðñîâ
è ñèñòåì. Èñïîëüçîâàíèå
êîìïüþòåðíîé ãðàôèêè, àíè-
ìàöèè, âèäåî, çâóêà, äðóãèõ
ìåäèéíûõ êîìïîíåíòîâ äàþò
óíèêàëüíóþ âîçìîæíîñòü
ñäåëàòü èçó÷àåìûé ìàòåðèàë
ìàêñèìàëüíî íàãëÿäíûì, à
ïîòîìó - ïîíÿòíûì, çàïîìè-
íàþùèìñÿ. Îäíàêî, òàêîå
îáó÷åíèå òðåáóåò îò ñòóäåí-
òîâ ãðàìîòíîñòè, çàñòàâëÿåò
ñàìîñòîÿòåëüíî îáðàùàòüñÿ
ê ðàçëè÷íûì ó÷åáíûì ìîäó-
ëÿì, èñêëþ÷àÿ ëè÷íîå îáùå-
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АКЦИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ
М
П
ТЕАТР
РАЗ ДЕРЕВО – ДВА ЗАЩИТНИКА
Ñîáèðàòü ãîëîñà â çàùèòó Êîðàáåëüíîé ðîùè
îò ïëàíèðóåìîé çàñòðîéêè àêòèâèñòû íà÷àëè â êîíöå
ïðîøëîé íåäåëè. È âîò, â ñðåäó ñïèñêè ñ ïîäïèñÿìè
äîñòàâèëè â ãîðîäñêóþ Äóìó.
Ïðåäâàðèòåëüíàÿ îáðàáîòêà ïîäïèñíûõ ëèñòîâ âïå÷àò-
ëÿåò: áîëåå 2-õ òûñÿ÷ ïåðâîóðàëüöåâ íå õîòÿò, ÷òîáû àäìè-
íèñòðàöèÿ ãîðîäà ëèøàëà èõ ïîëóâåêîâûõ áåð¸ç. Ñàìûìè
íåðàâíîäóøíûìè îêàçàëèñü âåòåðàíû Íîâîòðóáíîãî çàâî-
äà, ïðîôêîì ÏÍÒÇ è ïðåäñòàâèòåëè «Ìîëîäîé ãâàðäèè
Åäèíîé Ðîññèè». Âñå îíè ïîääåðæàëè èíèöèàòèâó Ïî÷¸ò-
íûõ ãðàæäàí ãîðîäà Ñåðãåÿ Ïîðòíîâà è Þðèÿ Äóíàåâà,
ïîìîãëè ñîáðàòü ïîäïèñè ïîä èõ îòêðûòûì ïèñüìîì ãóáåð-
íàòîðó Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ðóêîâîäèòåëþ àäìèíèñòðà-
öèè è ïðåäñåäàòåëþ ãîðîäñêîé Äóìû.
Âîïðîñ îá óãðîçå èñ÷åçíîâåíèÿ ñ êàðòû Ïåðâîóðàëüñ-
êà, ïîæàëóé, ïîñëåäíåãî çåë¸íîãî îñòðîâêà äåïóòàòû îáñó-
äèëè íà â÷åðàøíåì çàñåäàíèè äóìû. Ïî èíèöèàòèâå íà-
ðîäíîãî èçáðàííèêà Âëàäèñëàâà Èçîòîâà ïîäãîòîâëåíî îá-
ðàùåíèå â ïðîêóðàòóðó è ïðèðîäîîõðàííóþ ïðîêóðàòóðó ñ
ïðîñüáîé ðàçîáðàòüñÿ, íàñêîëüêî çàêîííî ðåøåíèå ìåñò-
íîé ìýðèè î ñòðîèòåëüñòâå íà òåððèòîðèè Êîðàáåëêè äâóõ
äåòñêèõ ñàäîâ. Êîïèè ïîäïèñíûõ ëèñòîâ îêàæóòñÿ íà ñòî-
ëàõ ó ñïåöèàëèñòîâ àäìèíèñòðàöèè è ó ãóáåðíàòîðà Ñâåð-
äëîâñêîé îáëàñòè, à òàêæå - ó èíèöèàòîðîâ íîâîñòðîéêè.
Èì ïðåäëîæàò ðàññìîòðåòü äðóãèå âàðèàíòû ðàçìåùåíèÿ
äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.
Î òîì, ÷òî ïåðâîóðàëüñêèå âëàñòè õîòÿò âûðóáèòü Êî-
ðàáåëüíóþ ðîùó, ñòàëî èçâåñòíî è â óïðàâëåíèè äåëàìè
ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Íàêàíóíå îòòóäà ïðè-
ø¸ë îòâåò. Â ïèñüìå ñîîáùàåòñÿ, ÷òî îáðàùåíèå, ïîñòó-
ïèâøåå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà íà èìÿ Âëàäèìè-
ðà Ïóòèíà, íàïðàâëåíî íà ðàññìîòðåíèå â ïðàâèòåëüñòâî è
â ïðîêóðàòóðó Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.
Íà êàæäîå äåðåâî â Êîðàáåëüíîé ðîùå íàéä¸ò-
ñÿ ìèíèìóì ïî äâà çàùèòíèêà. Áîëåå 2000 ãîðîæàí
ïîñòàâèëè ñâîè ïîäïèñè ïîä îáðàùåíèåì, ÷òîáû íå
äàòü âûðóáèòü ïîëóâåêîâîé áåð¸çîâûé ìàññèâ.
СУББОТНИК
КАК СРЕДСТВО… ПРОТЕСТА
Íåñìîòðÿ íà õìóðóþ ïîãîäó, íåñêîëüêî äåñÿòêîâ
àêòèâèñòîâ âûøëè íà ñóááîòíèê â Êîðàáåëüíóþ ðîùó.
Ñðåäè íèõ – ó÷àùèåñÿ ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîëëåäæà,
÷ëåíû ñîâåòà ìîëîäåæè Íîâîòðóáíîãî çàâîäà, ïðîñòî ïåð-
âîóðàëüöû. Ñòóäåíò Àéäàð Ôàéçóëëèí, ìîëîäàÿ ðàáîòíè-
öà ÏÍÒÇ Íàòàëüÿ Øåâ÷åíêî è âåòåðàí ïðåäïðèÿòèÿ Ãàëèíà
Äåðâîåä åäèíîäóøíû â îöåíêå ñèòóàöèè âîêðóã çåë¸ííîãî
óãîëêà: ýòî – çîíà îòäûõà äëÿ äåòåé, ïðîãóëîê äëÿ ìàìî÷åê
ñ êîëÿñêàìè; çäåñü çèìîé øêîëà ¹ 10 ïðîâîäèò óðîêè ôèç-
êóëüòóðû; ýòî ìåñòî íàäî îáèõàæèâàòü.
– Êîðàáåëüíóþ ðîùó ìîëîäûå çàâîä÷àíå ÷èñòÿò äâà
ðàçà â ãîä: âåñíîé óáèðàþò ñóõóþ òðàâó, ëèñòâó, âåòêè, à
îñåíüþ ìóñîð, - ðàññêàçàëà èñïîëíÿþùàÿ îáÿçàííîñòè
ïðåäñåäàòåëÿ ñîâåòà ìîëîä¸æè Íîâîòðóáíîãî Ëþáîâü Òà-
òàóðîâà. – Íûí÷å íàø ñóááîòíèê ñîâïàë ïî ñðîêàì ñ àêöè-
åé ïðîòåñòà ïðîòèâ çàñòðîéêè Êîðàáåëêè. Çàáîòîé î íåé,
ñâîåé ðàáîòîé, íàäåþñü, ïîìîæåì çàùèòèòü òåððèòîðèþ
îò íåïðîäóìàííûõ äåéñòâèé ÷èíîâíèêîâ ãîðîäñêîé àäìè-
íèñòðàöèè».
НА СЦЕНЕ –
АРТИСТЫ ИЗ РАБОЧИХ
Òåàòð ðàáî÷åé ìîëîäåæè ñîâåòà ìîëîäåæè ÏÍÒÇ
â ìàå ïðåäñòàâèë íà ñóä ïåðâîóðàëüñêîãî çðèòåëÿ
ëèðè÷åñêóþ êîìåäèþ «Â îæèäàíèè Åãî»
ñ ó÷àñòèåì òðåõ àêò¸ðîâ-äåâóøåê.
È âîò, ãîòîâà íîâàÿ ðàáîòà òîãî æå æàíðà – ñïåêòàêëü
«Ïîñëå àðìèè…».
Íà ñåé ðàç ñîñòàâ òðóïû ðàñøèðèëñÿ. Â ðîëÿõ çàíÿòû
ïðåäñòàâèòåëè öåõà ¹ 25 - òîêàðü Ãàëèíà Áàñêàêîâ è ëàáî-
ðàíò Òàòüÿíà Ñåííèêîâà. òåðìèñòû Åâãåíèé Ãàäåëüøèí èç
ïåðâîãî öåõà è Ðèíàò Ãàáäóëëèí èç ïÿòîãî, ëàáîðàíò ÖÇË
Íàòàëüÿ Ãåðìàí.
Âõîä íà ïðåìüåðó 6 íîÿáðÿ â 18 ÷àñîâ - ïî áåñïëàòíûì
áèëåòàì, êîòîðûå ìîæíî ïîëó÷èòü â ïðîôêîìå ñâîåãî öåõà
èëè ó ðóêîâîäèòåëÿ ÒÐÀÌ Ãàëèíû Áàñêàêîâîé, òåëåôîí
8-950-645-76-86.
ÏËÞÑÛ ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÎÃÎ ÎÁÓ×ÅÍÈß
В Первоуральском филиале УрФУ в этом году перешли
на дистанционную форму обучения студентов, используя
новые компьютерные технологии.
íèå ñ ó÷èòåëåì. Çàòî ñíèìà-
åòñÿ åãî ïñèõîëîãè÷åñêîå
âîçäåéñòâèå, èñêëþ÷àþòñÿ
âîëíåíèå è ñòðàõ.
Âîò ÷òî ãîâîðÿò ñàìè ïåð-
âîêóðñíèêè ïî ïîâîäó îñâîå-
íèÿ íîâûõ ìåòîäîâ îáó÷åíèÿ:
Òàòüÿíà Õîðîøàâöåâà:
– Ìåíÿ óñòðàèâàåò ýòà
ôîðìà, ïîñêîëüêó ïîÿâëÿåòñÿ
âîçìîæíîñòü ïèñàòü ëåêöèè â
îïðåäåëåííîì òåìïå, ñïèñû-
âàÿ ñî ñëàéäîâ òî÷íî îòî-
áðàííûé ìàòåðèàë. Óæå íå
ñäåëàåøü îøèáîê â ñïåöëåê-
ñèêå è òåðìèíîëîãèè.
Ìàðèíà Çàìàðàåâà:
– Êîìïüþòåðíîå òåñòèðî-
âàíèå, âûïîëíåíèå êîíò-
ðîëüíûõ ðàáîò èñêëþ÷àþò
ñóáúåêòèâíóþ îöåíêó çíàíèé.
Èðàèäà Ôóðòàåâà:
– Ïîëîæèòåëüíî îòíî-
øóñü ê ëåêöèÿì îí-ëàéí, íî
íå ê ïðàêòèêå. Íàäåþñü, ÷òî
ñî âðåìåíåì ýòè ñëîæíîñòè
áóäóò ïðåîäîëåíû.
Åñòü ïëþñû äîñòóïíîãî è
îòêðûòîãî äèñòàíöèîííîãî
îáó÷åíèÿ è äëÿ ïðåïîäàâà-
òåëåé. Îíî ïîçâîëÿåò èñ-
ïîëüçîâàòü è òèðàæèðîâàòü
ïåðåäîâîé îïûò.
Ïðàâäà, ïîëó÷åíèå çíà-
íèé ñ ïîìîùüþ íîâûõ òåõíî-
ëîãèé, è ñ ýòèì âñå ñîãëàñè-
ëèñü, íå ìîæåò çàìåíèòü çà-
áîòó è âíèìàíèå ñî ñòîðîíû
ðóêîâîäñòâà âóçà. «Ðåáÿòà
æäóò ïîñëåäîâàòåëüíîé è
öåëåíàïðàâëåííîé âíåó÷åá-
íîé ðàáîòû, ðàññêàçûâàåò
å¸ îðãàíèçàòîð Òàòüÿíà Ïå-
ðîâñêàÿ. - Ýòî êóëüòóðíûå,
ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ,
âîçìîæíîñòü äëÿ ðàçâèòèÿ
ñàìîäåÿòåëüíîãî è õóäîæå-
ñòâåííîãî òâîð÷åñòâà. Ïî
òðàäèöèè ïî÷òè êàæäóþ íå-
äåëþ â óíèâåðñèòåòå ïðîõî-
äÿò êîíôåðåíöèè, òóðèñòè-
÷åñêèå ñë¸òû, êðîññû, òóð-
íèðû, ôåñòèâàëè…».
Âñïûøêîé ìîëîäîñòè è
êðàñîòû ÿâèëñÿ íåäàâíèé
«Äåíü ïåðâîêóðñíèêà». Âè-
íîâíèêîâ òîðæåñòâà íûí÷å -
25. Ýòî ïðåäñòàâèòåëè ñòðî-
èòåëüíîãî, ìåòàëëóðãè÷åñ-
êîãî, ìàøèíîñòðîèòåëüíîãî
ôàêóëüòåòîâ - áóäóùèå ñïå-
öèàëèñòû â âîñòðåáîâàííûõ
ïðîìûøëåííûõ ñôåðàõ.
Íà ñöåíå Äâîðöà êóëüòó-
ðû ìåòàëëóðãîâ áëèñòàëà
êîìàíäà ÊÂÍ. Àïëîäèñìåí-
òàìè âñòðå÷àëè òàíöû ñòó-
äèè «Âäîõíîâåíèå» Íàòàëüè
Àãçàìîâîé, áàðäîâñêèå ïåñ-
íè, òåàòð ìîäû Ñâåòëàíû
Äàøêåâè÷. Âî âñåõ âûñòóï-
ëåíèÿõ ó÷àñòâîâàëè ñòóäåí-
òû ôèëèàëà, êîòîðûì íðà-
âèòñÿ äîáðîæåëàòåëüíàÿ àò-
ìîñôåðà, öàðÿùàÿ â ñòåíàõ
âóçà, ãäå îíè ìîãóò íå òîëü-
êî ïîëó÷àòü çíàíèÿ, íî è
ó÷àñòâîâàòü â îáùåñòâåííîé
æèçíè ãîðîäà, ðàñêðûâàòü
ñîáñòâåííûå ñïîñîáíîñòè â
ðàçëè÷íûõ íàïðàâëåíèÿõ,
çàíèìàÿñü â ñåêöèÿõ è êðóæ-
êàõ.
Íà âå÷åðå Àíäðåé Ñìèð-
íîâ, Íèêèòà Öèâèëåâ, Êàðè-
íà Ãàëèàñêàðîâà, Ìàðèÿ Êà-
çàêîâà, Ïàâåë Õëåáíèêîâ
áûëè îòìå÷åíû Ïî÷¸òíûìè
ãðàìîòàìè, êàê àêòèâèñòû
ìîëîäåæíîãî äâèæåíèÿ
«Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ».
êóëüòóðû «Îãíåóïîðùèê» ñ êîëëåêòèâà
«Ôèåñòà». Ðóêîâîäèòåëü ñóìåëà çàèíòå-
ðåñîâàòü, óâëå÷ü èñêóññòâîì òàíöà íå
òîëüêî äåòåé, íî è âçðîñëûõ, ñîçäàâ â
äàëüíåéøåì ñòóäèþ «Ñåíüîðû». Íà âå-
÷åðå ïðîäåìîíñòðèðîâàëè ôèëüì î òà-
ëàíòëèâîì õîðåîãðàôå âûñøåé êàòåãî-
ðèè, íàãðàæä¸ííîì çà óñïåõè è äîñòèæå-
íèÿ  Ïî÷¸òíîé ãðàìîòîé ìèíèñòåðñòâà
êóëüòóðû Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Íî íå
ìåíåå ãðåþò å¸ äóøó ëþáîâü çðèòåëÿ è
áëàãîäàðíîñòü âîñïèòàííèêîâ. Äëÿ Åðû-
êàëîâîé ñòàëî ñþðïðèçîì ïîçäðàâëåíèå
ïåðâîé ó÷åíèöû, êîòîðàÿ ïðèåõàëà íà
âñòðå÷ó àæ èç äðóãîé ñòðàíû.
Îöåíèòü ðàáîòó âèíîâíèöû òîðæåñòâà
çðèòåëè ñìîãëè, ïîñìîòðåâ  òàíöû «Ñòè-
ëÿãè», «Çäðàâñòâóéòå, ÿ âàøà ò¸òÿ»,  þìî-
ðèñòè÷åñêóþ êîìïîçèöèþ «Øïàíà Çàìîñ-
êâîðåöêàÿ», êîòîðóþ èñïîëíèëà ñáîðíàÿ
êîìàíäà «Äàíñ-êëóáà» (ñîòðóäíèêè ãî-
ðîäñêîé áîëüíèöû ¹ 1), ñòàâøèå îáëà-
äàòåëÿìè  ãðàí-ïðè ïðîåêòà «Òàíöóþùèé
Ïåðâîóðàëüñê».
Íàäî ñêàçàòü, ÷òî ñâîè ëó÷øèå íîìå-
ðà ïîñâÿùàëè Åðûêàëîâîé  êîëëåãè ïî
öåõó - ðóêîâîäèòåëè êîëëåêòèâîâ äâîðöà.
Âûñòóïèëè âîñïèòàííèêè äåòñêîãî òâîð-
÷åñêîãî öåíòðà «Ïðåìüåð», ñòóäèè «Èçþ-
ìèíêà» - ëàóðåàòà âòîðîé ñòåïåíè îòêðû-
òîãî ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà þíûõ äà-
ðîâàíèé «Òàëàíòû íîâîãî âåêà»,  àíñàì-
áëÿ ñîâðåìåííîãî òàíöà «Èìïóëüñ»,  íå-
äàâíî ñòàâøåãî ïðèç¸ðîì  ìåæäóíàðîä-
íîãî êîíêóðñà-ôåñòèâàëÿ â Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãå, îáðàçöîâàÿ áàëåòíàÿ ñòóäèÿ Ãà-
ëèíû Êðóãîâûõ, ïîáåäèâøàÿ íûí÷å âî
Âñåðîññèéñêîì îòðàñëåâîì äåòñêîì êîí-
êóðñå «Ìåòàëëèíêà»…
Îëüãà Âàñèëüåâíà âûðîñëà íà ìóçû-
êå 70-80 ãîäîâ. ×òîáû ïîðàäîâàòü þáè-
ëÿðøó, ó÷àñòíèêè  âîêàëüíîé ñòóäèè
«Ñþðïðèç» ïîä ðóêîâîäñòâîì Íàòàëüè
Áåññîíîâîé ïîäãîòîâèëè ïîïóððè èç ðå-
ïåðòóàðà «Áèòëç»,   ñòóäèéöû «Ñöåíû»
Íàòàëüè Íîâîäâîðñêîé èñïîëíèëè ôðàã-
ìåíòû êîìïîçèöèé «Ïèíê Ôëîéäà», à
òðèî  «Øàðì» Àíàñòàñèè Øàõìàåâîé ñïà-
ðîäèðîâàëî ãðóïïó «ÀÁÁÀ». Êîëëåãè îò-
ìå÷àëè: îáàÿòåëüíàÿ æåíùèíà îòëè÷àåò-
ñÿ òðåáîâàòåëüíîñòüþ ê ñåáå è îêðóæàþ-
ùèì, öåëåóñòðåìë¸ííîñòüþ, ëþáîâüþ ê
íîâîìó, íåîáû÷íîìó, ñòðåìèòüñÿ âïåð¸ä,
íå îñòàíàâëèâàÿñü íà äîñòèãíóòîì.
Ïîäâåëà ÷åðòó, ñêàçàâ íåìàëî äîá-
ðûõ ñëîâ î 30-ëåòíåì òâîð÷åñòâå Îëüãè
Åðûêàëîâîé,  äèðåêòîð äâîðöà Âåðà Àíà-
íüèíà. È ïîä÷åðêíóëà, ÷òî ýòà ïëîùàäêà
îñòà¸òñÿ êóëüòóðíûì öåíòðîì Ïåðâî-
óðàëüñêà, ãäå óñïåøíî çàíèìàþòñÿ ëó÷-
øèå ñïåöèàëèñòû ãîðîäà. Áîëüøèíñòâî
ñîòðóäíèêîâ – íàñòîÿùèå ïðîôåññèîíà-
ëû, êîòîðûå èìåþò âûñîêèå çâàíèÿ è
ñîáñòâåííûå àâòîðñêèå ïðîãðàììû. Íà
èõ ñ÷åòó íåìàëî  ïîáåä â ïðåñòèæíûõ
êîíêóðñàõ. Çäåñü ðàñêðûëè òàëàíòû
ïðåäñòàâèòåëè óæå íåñêîëüêèõ  ïîêîëå-
íèé. Íåêîòîðûå èç íèõ â äàëüíåéøåì
ñâÿçàëè ñâîþ æèçíü ñ èñêóññòâîì. Ó÷ðåæ-
äåíèå êóëüòóðû ïðîäîëæàåò ëó÷øèå òðà-
äèöèè, ðàçâèâàåòñÿ, ïðåóìíîæàåò êîëè-
÷åñòâî êîëëåêòèâîâ, îáíîâëÿåò èíòåðüå-
ðû. Æèâà, áåðåæíî õðàíèòñÿ è ïîïîëíÿ-
åòñÿ ÿðêèìè ýïèçîäàìè åãî èñòîðèÿ.
Ольга Ерыкалова (в центре) со своими воспитанниками
Состоялось открытие 47-го  творческого сезона
Дворца культуры металлургов.
È ÄËÈÒÑß
ÒÀÍÅÖ
ÒÐÈÄÖÀÒÜ
ËÅÒ
ëÿ âå÷åðà áûë âûáðàí ôîð-
ìàò êîìñîìîëüñêîãî ñîáðà-
íèÿ, ïðåäñåäàòåëåì êîòîðî-
ãî àóäèòîðèÿ åäèíîãëàñíî
èçáðàëà ëèäåðà êîìñîìîëü-
ñêî-ïðîôñîþçíîãî äâèæåíèÿ,
à íûíå ðóêîâîäèòåëÿ âåòåðàíñêîãî ñî-
âåòà Íîâîòðóáíîãî çàâîäà Âàñèëèÿ Íà-
êëþöêîãî. Âîñïîëüçîâàâøèñü ñâîèìè
ïðàâàìè, îí ïðåäîñòàâèë ñëîâî ñåáå.
Äîêëàä çàìåíèëè áëàãîäàðíîñòü çà ïî-
ìîùü â ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèÿ äèðåê-
öèè, ïðîôêîìó ïðåäïðèÿòèÿ è ïðèâåò-
ñòâåííîå âûñòóïëåíèå, ãëàâíîé ìûñëüþ
êîòîðîãî ñòàë ëåéòìîòèâ âå÷åðà, îáî-
çíà÷åííûé íà ïàííî, óêðàøàâøåì ñöå-
íó: «Êàê çäîðîâî, ÷òî âñå ìû çäåñü ñå-
ãîäíÿ ñîáðàëèñü!». Îðàòîð áûë ëàêîíè-
÷åí, âûðàçèâ ñîáðàâøèìñÿ ïðèçíàòåëü-
íîñòü çà òî, ÷òî îòêëèêíóëèñü íà ïðèãëà-
øåíèå è ïåðåäàë áðàçäû ïðàâëåíèÿ âå-
äóùèì Íàòàëüå Ïðèñÿæíîé è Èâàíó
Åôèìîâó. Ðàçâîðà÷èâàâøååñÿ â äàëü-
íåéøåì äåéñòâî íàïîìèíàëî óðîê èñòî-
ðèè, íà êîòîðîì áûëè îòñëåæåíû îñíîâ-
íûå âåõè Ñîþçà ìîëîä¸æè, íà÷èíàÿ ñ
åãî ñîçäàíèÿ íà ñúåçäå ÐÊÑÌ 29 îêòÿá-
ðÿ 1918 ãîäà.
Òå, êòî òðåâîã íå áîÿëñÿ,
Êòî ñåðäöåì äîðîãó íàø¸ë,
Êòî ñìåëî ê ïîáåäå ñòðåìèëñÿ ,
Òàêèå øëè â êîìñîìîë.
Âîò òàê, â óìåëî ïîäîáðàííûõ ñòè-
õàõ, à òàêæå ïåñíÿõ - â èñïîëíåíèè âè-
íîâíèêîâ òîðæåñòâà è ëó÷øèõ ãîëîñîâ è
ìóçûêàíòîâ õóäîæåñòâåííûõ êîëëåêòè-
âîâ ÄÊ - îòðàçèëàñü ìíîãîëåòíÿÿ íåóãî-
ìîííàÿ äåÿòåëüíîñòü îðãàíèçàöèè, âñå-
ãäà íàõîäèâøåéñÿ íà ïåðåäîâûõ ðóáå-
æàõ æèçíè ñîâåòñêîãî îáùåñòâà.
Ïîìÿíóëè ìîëîäûõ ðåáÿò-çåìëÿêîâ,
ïàâøèõ â áîÿõ çà Ðåñïóáëèêó Ñîâåòîâ -
Ãðèãîðèÿ Ñûñîåâà, Ïàâëà Äûðèíà, áðà-
òüåâ Ìèõàèëà è Ô¸äîðà Ñòàõîâûõ, ïåð-
âîãî ñåêðåòàðÿ êîìñîìîëüñêîé ÿ÷åéêè
Ìèõàèëà Çëîêàçîâà…
Ïîáîðîâ ðàçðóõó è ãîëîä, ñòðàíà
îêóíóëàñü â áóäíè âåëèêèõ ñòðîåê. Â 30-
å ãîäû íà ÍÒÇ ôîðìèðîâàëàñü êîìñî-
ìîëüñêàÿ îðãàíèçàöèÿ, âî ãëàâå êîòîðîé
ñòîÿëè Àëåêñàíäð Ñåðãååâ, Åëåíà Ïàðà-
ìîíîâà. Çàâîä ïîäíÿëñÿ, íàáèðàë ìîùü.
Íî èñòîðèÿ óãîòîâàëà ñòðàíå íîâîå èñ-
ïûòàíèå. Íà ôðîíòû Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé èç Ïåðâîóðàëüñêà óøëî 2440
êîìñîìîëüöåâ. Èì ïðåäñòîÿëî ïðîéòè
äîëãèé îãíåííûé ïóòü – îò ïåðâîãî áîÿ
äî… Âå÷íîãî îãíÿ. Íå âåðíóëèñü ñ âîé-
íû Ô¸äîð Øèïèí, Ïåòð Øêðåäîâ, Ô¸-
äîð Ïåëåâèí. Âîçãëàâëÿëà æå çàâîäñêóþ
êîìñîìîëèþ â òå ñóðîâû ãîäû õðóïêàÿ
äåâóøêà Øóðà Ãèë¸âà.
À ïîòîì íàñòóïèëî ìèðíîå âðåìÿ
êîìñîìîëüñêî-ìîëîä¸æíûõ ñòðîåê. Ñî
âñåãî Ñîâåòñêîãî Ñîþçà íà âîçâåäåíèå
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ФОРУМ
Д
АУДИТ
ÊÎÌÑÎÌÎË:
ÝÒÎ ÇÂÓ×ÈÒ... ÌÎËÎÄÎ
Благодаря объединённым усилиям, благотворительного
фонда «Забота», советов ветеранов и молодёжи ПНТЗ,
представители разных комсомольских поколений
95-ю годовщину ВЛКСМ отметили во Дворце культуры
металлургов в духе традиций своей вечно молодой
организации – с размахом, весело и песенно.
öåõîâ ¹ 7, 8 ñúåçæà-
ëèñü äåâóøêè è ïàð-
íè, âêëþ÷àÿ îòñëó-
æèâøèõ âîèíîâ. È îñ-
òàâàëèñü ðàáîòàòü íà
çàâîäå, ñòàíîâÿñü
ìåòàëëóðãàìè. Åù¸
âïåðåäè áûëî îñâîå-
íèå ñîâðåìåííûõ
ïðîèçâîäñòâ â öåõàõ
¹ 9, 10, 14, âîâñþ
ðàçâèâàëàñü ñîöè-
àëüíàÿ ñôåðà. Ïðè
àêòèâíåéøåì ó÷àñ-
òèè ìîëîäûõ â íà-
ðîäíûõ ñóááîòèêàõ
íà êàðòå ãîðîäà ïî-
ÿâèëèñü äâîðöû
ÏÍÒÇ - êóëüòóðû, ëå-
äîâûé – ñ èìåíåì 50-ëåòèÿ ÂËÊÑÌ, âîä-
íûõ âèäîâ ñïîðòà, ïîçæå – áàçû îòäûõà,
«Ãàãàðèíñêèé» êîìïëåêñ.
È âñþäó áûë êîìñîìîë. Ìîëîäûå
íàáèðàëàñü îïûòà, ðîñëè, èì äîâåðÿëè
ðóêîâîäÿùèå õîçÿéñòâåííûå ïîñòû, îíè
øëè â ïîëèòèêó… Ìíîãèå èç ýòîé ïëåÿ-
äû «âûñòóïàëè â ïðåíèÿõ»: ïðèâåòñòâî-
âàëè ñîòîâàðèùåé, âñïîìèíàëè ñ÷àñòëè-
âóþ ïîðó þíîñòè, ãîäû ñòàíîâëåíèÿ
ïðåäïðèÿòèÿ è ñâîåãî ñîáñòâåííîãî, ïà-
ìÿòóÿ, ÷òî ïóò¸âêó â áîëüøóþ æèçíü èì
äàë êîìñîìîë. Ñîâåòíèê ãåíåðàëüíîãî
äèðåêòîðà Âàëåðèé Òðåñêèí ñ ïîçäðàâ-
ëåíèåì îò àäìèíèñòðàöèè çàâîäà, ïðåä-
ñåäàòåëü ïðîôñîþçíîãî êîìèòåòà çàâî-
äà Ñåðãåé Îøóðêîâ, çàìåñòèòåëü íà÷àëü-
íèêà öåõà Áîðèñ Òðîíåâ, êîìñîìîëüñêèé
è ïàðòèéíûé ñåêðåòàðü Íîâîòðóáíîãî, âå-
òåðàí ñëóæáû ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî
ñíàáæåíèÿ Ñåðãåé Êèðñàíîâ, ïðîèçâîä-
ñòâåííûé ìàñòåð, êîìñîðã è ôèçîðã áàë-
ëîííîãî öåõà, îðäåíîíîñåö Ëåîíèä Ìàõ-
íóòèí, ìíîãîëåòíèé äèðåêòîð «Ãàãàðèíñ-
êîãî» Âàëåíòèíà Ñòàðêîâà... À ñêîëüêî
ïðîçâó÷àëî îò÷¸òîâ äðóã ïåðåä äðóãîì -
î äà÷àõ-îãîðîäàõ, äåòÿõ, âíóêàõ. Ñàìûì
îæèâë¸ííûì ìåñòîì áûë «ïÿòà÷îê», ãäå
ðàçìåñòèëèñü ñòåíäû ñ ôîòîãðàôèÿìè
ïðîøëûõ ëåò – â òîì, ÷èñëå – ñ ïîäîáíûõ
âñòðå÷. Óçíàâàëè ñåáÿ è äðóçåé - «çåë¸-
íûõ», «íåîïåðèâøèõñÿ»- óëûáàëèñü è íî-
ñòàëüãèðîâàëè.
Êòî îôèöèàëüíî íå «ïîëó÷èë òðèáó-
íó», òîæå èìåë âîçìîæíîñòü çàÿâèòü î
ñåáå. Óðîê èñòîðèè ïðåäóñìàòðèâàë âèê-
òîðèíó «95 ëåò ÂËÊÑÌ», âêëþ÷àâøóþ âîï-
ðîñû è ïî çàâîäñêîé êîìñîìîëèè, ñ âðó-
÷åíèåì ñóâåíèðîâ ýðóäèòàì. Íî ñàìîå
ãëàâíîå, ÷òî ïîëó÷èëè ó÷àñòíèêè âå÷åðà -
âîçìîæíîñòü âåðíóòüñÿ â ïðîøëîå, ïðå-
êðàñíîå íàñòðîåíèå è, ïóñòü ýòî ïðîçâó-
÷èò áàíàëüíî, - çàðÿä îïòèìèçìà è áîä-
ðîñòè íà áóäóùåå. ×òî î÷åíü íåîáõîäè-
ìî ëþäÿì, ÷åé âîçðàñò ëèøü íà êàêóþ- òî
÷åòâåðòü âåêà, òðè äåñÿòêà ëåò ìåíüøå
ñàìîãî êîìñîìîëüñêîãî þáèëåÿ.
…Òîðæåñòâåííîå êîìñîìîëüñêîå ñî-
áðàíèå ïðèíÿëî ðåçîëþöèþ: îñòàâèòü
ñåêðåòàð¸ì íåóñòàâíîé ìîëîä¸æíî-âåòå-
ðàíñêîé îðãàíèçàöèè Â.È.Íàêëþöêîãî è
ïîðó÷èòü åìó ðàçâåðíóòü ðàáîòó ïî îðãà-
íèçàöèè 100-ëåòèÿ ÂËÊÑÌ. Ïîçäðàâëÿâ-
øàÿ ñòàðóþ ãâàðäèþ ñ ïðàçäíèêîì îò
èìåíè ñîâåòà ìîëîä¸æè çàâîäà Ëþáîâü
Òàòàóðîâà ïîîáåùàëà â ýòîì âñåìåðíî
ïîìîãàòü. Òàêèì îáðàçîì íà Íîâîòðóá-
íîì ñîõðàíÿåòñÿ òåñíîå âçàèìîäåéñòâèå
ðàçíûõ ïîêîëåíèé. Â àêòèâå íåìàëî ñî-
âìåñòíûõ ìåðîïðèÿòèé – îò ñóááîòíèêîâ
ïî áëàãîóñòðîéñòâó äî îáùåñòâåííî-ïî-
ëèòè÷åñêèõ, áëàãîòâîðèòåëüíûõ àêöèé.
НОВАТОРСКОЕ ПАРТНЁРСТВО
Íà ×åëÿáèíñêîì òðóáîïðîêàòíîì çàâîäå çàâåðøèëàñü
ðàáîòà íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîãî ôîðóìà ìåòàëëóðãîâ
«Êëóá íîâàòîðîâ», â êîòîðîì ïðèíèìàëè ó÷àñòèå
ïðåäñòàâèòåëè ãðóïïû ×ÒÏÇ, êîìïàíèè «ÈÍÒÅÐÏÀÉÏ»,
«Çàïîðîæñòàëè», «Ñåâåðñòàëè» è Ìàãíèòîãîðñêîãî
ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîìáèíàòà.
Ó÷àñòíèêè ïðåäñòàâèëè 36 äîêëàäîâ ïî ñàìûì àêòóàëü-
íûì òåõíè÷åñêèì è ïðîèçâîäñòâåííûì òåìàì ïðåäñòàâèëè
â òðåõ íàïðàâëåíèÿõ.
– Ñîçäàâàÿ ôîðóì, ìû õîòåëè îðãàíèçîâàòü ïëîùàäêó
îáìåíà îïûòîì ïî ñàìûì âàæíûì âîïðîñàì ìåòàëëóðãèè,
êîòîðàÿ â èòîãå áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ïðîôåññèîíàëüíîìó
ðîñòó ñïåöèàëèñòîâ íàøèõ êîìïàíèé. Ñ÷èòàþ, âñ¸ ïîëó÷è-
ëîñü, - îòìåòèë ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ãðóïïû ×ÒÏÇ ßðîñ-
ëàâ Æäàíü.
Òðåòèé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèé ôîðóì ìîëîäûõ ñïåöèàëè-
ñòîâ ìåòàëëóðãè÷åñêîé îòðàñëè ñîñòîèòñÿ â àïðåëå 2014
ãîäà â Óêðàèíå, â Äíåïðîïåòðîâñêå.
От совета молодёжи ПНТЗ комсомольскую гвардию
поздравляет Любовь Татаурова
Валерий Трескин передал
ветеранам ВЛКСМ приветствие
дирекции Новотрубного завода
«Зажигают» активисты молодёжного совета …Комсомольцы ответили песней о «вечной молодости»
СЕРТИФИКАТ – ГАРАНТИЯ
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
Íà ÏÍÒÇ ïðîøåë ïåðâûé íàäçîðíûé àóäèò ñèñòåìû
ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà
Íà Íîâîòðóáíîì çàâîäå ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé íàäçîðíûé
àóäèò ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà (ÑÌÊ) ïðåäïðèÿòèÿ
íà ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì ìåæäóíàðîäíîãî ñòàíäàðòà
ISO 9001 è ðîññèéñêîãî íàöèîíàëüíîãî ñòàíäàðòà ÃÎÑÒ ISO
9001.
Àóäèò ïðîâåäåí íåçàâèñèìîé êîìïàíèåé ÒÞÔ Èíòåð-
íàöèîíàë ÐÓÑ, ã.Ìîñêâà è îðãàíîì ïî ñåðòèôèêàöèè ÀÍÎ
«ÖÌÊÑ»×åëÿáèíñê.
Â ðàìêàõ ïðîâåðêè ñïåöèàëèñòû ïîçíàêîìèëèñü ñ ðà-
áîòîé áîëüøèíñòâà ïîäðàçäåëåíèé çàâîäà, ïðîâåðèëè äî-
êóìåíòàöèþ, îöåíèëè òåõíîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû, ñîñòîÿ-
íèå è ðåçóëüòàòèâíîñòü ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì ïðî-
èçâîäèìîé ïðîäóêöèè. Ïî ïîëó÷åííûì ðåçóëüòàòàì àóäè-
òîðû ïîëîæèòåëüíî îöåíèëè ñèñòåìó ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà
ÏÍÒÇ, ñîñòîÿíèå ïðîèçâîäñòâåííûõ öåõîâ è îáîðóäîâàíèÿ,
à òàêæå âûñîêóþ êâàëèôèêàöèþ ñîòðóäíèêîâ. Òåì ñàìûì
ïðåäïðèÿòèå ïîäòâåðäèëî äåéñòâèå ñåðòèôèêàòîâ íà ÑÌÊ
ïî ISO 9001 è ÃÎÑÒ ISO 9001. Íàëè÷èå ýòèõ ñåðòèôèêàòîâ
ÿâëÿåòñÿ ãàðàíòîì âûñîêîãî óðîâíÿ îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïî
êà÷åñòâó íà ïðåäïðèÿòèè, ÷òî îñîáåííî âàæíî ïðè âûïîë-
íåíèè ýêñïîðòíûõ çàêàçîâ.
Âïåðâûå ñåðòèôèêàò íà ÑÌÊ ïî ñòàíäàðòó ISO 9001 áûë
ïîëó÷åí çàâîäîì â 2002 ãîäó.
НА СТАРТЕ – ВТОРАЯ КОМАНДА
КОЛЛЕДЖА
Áóäóùèå áåëûå ìåòàëëóðãè ó÷àñòâóþò
â WorldSkills Russia.
Ñòóäåíòû Ïåðâîóðàëüñêîãî ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîëëåä-
æà, ó÷àñòíèêè êîðïîðàòèâíîé îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû
ãðóïïû ×ÒÏÇ «Áóäóùåå áåëîé ìåòàëëóðãèè» âûñòóïÿò íà
âòîðîì îòêðûòîì ÷åìïèîíàòå Ìîñêâû ïî ïðîôåññèîíàëü-
íîìó ìàñòåðñòâó WorldSkills Russia (WSR). Ñòóäåíòû-ýëåê-
òðèêè 3-ãî êóðñà Àëåêñàíäð Ïàóëüñ è Èëüÿ Èâàíîâ – ýòî
íîâàÿ êîìàíäà êîëëåäæà. Îíè ïîêàæóò ñåáÿ â êîìïåòåíöèè
«ìåõàòðîíèêà».
Âòîðîé îòêðûòûé ÷åìïèîíàò Ìîñêâû ïðîéäåò ñ 1 ïî 5
íîÿáðÿ âî Âñåìèðíîì âûñòàâî÷íîì öåíòðå.
Ñîðåâíîâàíèÿ ïðèìóò îêîëî 160 ýêñïåðòîâ èç 22-õ ðå-
ãèîíîâ ñòðàíû. Çà ïåðâåíñòâî ïîáîðþòñÿ ïî÷òè òðèñòà ó÷à-
ñòíèêîâ. Îíè áóäóò ñîïåðíè÷àòü â 17-òè êîìïåòåíöèÿõ, ñðå-
äè êîòîðûõ - ñâàðêà, ìåõàòðîíèêà, ïîâàðñêîå äåëî, âåá-
äèçàéí, ñèñòåìíîå àäìèíèñòðèðîâàíèå (IT), àâòîìåõàíè-
êà, îêðàñêà è êóçîâíîé ðåìîíò àâòîìîáèëåé, ìîíòàæ âåí-
òèëÿöèîííûõ ñèñòåì...
Ìåðîïðèÿòèå ïîñåòÿò ïðåçèäåíò WorldSkills International
Ñàéìîí Áàðòëè, èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð äâèæåíèÿ Äý-
âèä Õýé, ìèíèñòð Ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêâû Àëåêñåé Êîìèñ-
ñàðîâ è ïðåçèäåíò WSR Ëèäèÿ Ôðîëîâà. Â ïðåääâåðèè
÷åìïèîíàòà âïåðâûå â Ðîññèè ñîáåðåòñÿ ñîâåò äèðåêòîðîâ
WorldSkills, â õîäå êîòîðîãî ðóêîâîäèòåëè êðóïíåéøèõ ìè-
ðîâûõ ïðîèçâîäèòåëåé îáîðóäîâàíèÿ è ýêñïåðòû ñèñòåì
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îáñóäÿò ïðîáëåìû, îñî-
áåííîñòè è ðàçâèòèå ðàáî÷èõ ïðîôåññèé â Ðîññèè.
МЕХАТРОНИКА
ÒÐÓÁÍÈÊ4 1 íîÿáðÿ 2013 ãîäàÓðàëüñêèé ÐÀÇÍÎ×ÒÅÍÈÅ
ÒÐÓÁÍÈÊ
Óðàëüñêèé
      - ïóáëèêóåòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû.
Çà äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíîé èíôîðìàöèè è îáúÿâëåíèé îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.
Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè, óñëóãè - ëèöåíçèðîâàíèþ.
Ó÷ðåäèòåëè: ÀÎ «Óðàëòðóáîñòàëü», ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Èçäàòåëü è ðàñïðîñòðàíèòåëü ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Ñ.À.ÏÀÃÍÓÅÂ.
Àäðåñ ðåäàêöèè: 623109, Ïåðâîóðàëüñê, óë. Ëåíèíà, 11.
Òåëåôîíû:  66-34-56 - ãë.ðåäàêòîð,  êîððåñïîíäåíò.  E-mail: trubnik@pntz.ru
Ãàçåòà îñíîâàíà â îêòÿáðå 1931 ãîäà. Ãàçåòà âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî Óðàëüñêîìó Ôåäåðàëüíîìó îêðóãó.
Ñâèäåòåëüñòâî ðåãèñòðàöèè ÑÌÈ Ï× ¹ ÔÑ11-0025 îò 30.12.2004 ã.
Îòïå÷àòàíî â ÃÓÏ ÑÎ «Ïåðâîóðàëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ», ïð. Èëüè÷à, 26-à.
Íîìåð ïîäïèñàí: ïî ãðàôèêó â 15.30, ôàêòè÷åñêè â 14.00.
Çàêàç 2919. Òèðàæ 3070.                        Öåíà ñâîáîäíàÿ.
ФУТБОЛ
В
ХОККЕЙ С МЯЧОМ
– Уважаемый Артём
Николаевич, это Вам, -
директор сети магазинов
«Кировский»
в Первоуральске
торопится вручить
конверт с необходимой
суммой родителям
Марины Ерёминой. – А вот
тигрёнка хочу подарить
лично юной красавице, -
протягивает Любовь
Анатольевна игрушку
девочке.
ÅÙ¨ ÏÎÒÀÍÖÓÅÌ!
– Ó íàñ íóæíîé ñóììû
íåò. Çíàêîìûå ïîäñêàçàëè
îáðàòèòüñÿ ê ðóêîâîäèòå-
ëÿì ìàãàçèíà «Êèðîâñ-
êèé». Òàì ïîøëè íàâñòðå-
÷ó è â êîðîòêèé ñðîê ñî-
áðàëè äåíüãè. Ìû äàæå íå
îæèäàëè, ÷òî íàì ïîìîãóò.
Ñïàñèáî âñåì, - ïðîäîë-
æàåò ñâîé ðàññêàç Åêàòå-
ðèíà Åð¸ìèíà.
Ïîìîãàëè âñåì Ïåðâî-
óðàëüñêîì. Áëàãîäàðÿ íå-
ðàâíîäóøíûì ãîðîæàíàì,
íà ëå÷åíèå Ìàðèíû óäà-
ëîñü ñîáðàòü íóæíóþ ñóì-
ìó.
– Ðîäèòåëè äåâî÷êè
îáðàòèëèñü ê íàì çà ïîìî-
ùüþ íåäàâíî. Ìû òóò æå
îòêëèêíóëèñü, íà âñåõ êàñ-
ñàõ ïîñòàâèëè ñïåöèàëü-
íûå ÿùèêè, ÷òîáû ïîêóïà-
òåëè ìîãëè âíåñòè ñâîé
ïîñèëüíûé âêëàä â ëå÷åíèå Ìàðèíû. Â
èòîãå, äåíüãè ñîáðàëè äîâîëüíî áûñòðî,
âñåãî çà ïîëòîðû íåäåëè, - äåëèòñÿ äè-
ðåêòîð ñåòè ìàãàçèíîâ «Êèðîâñêèé» â
Ïåðâîóðàëüñêå Ëþáîâü Ìîöàíîâà. –
Ñïàñèáî òåì, êòî âñåëÿåò íàäåæäó â ñåð-
äöà ðîäèòåëåé è äåòåé. ß óâåðåííà, áëà-
ãîäàðÿ òîìó íàñòðîþ, êîòîðûé åñòü ó Ìà-
ðèíû Åð¸ìèíîé, îïòèìèçìó, åé óäàñòñÿ
ïîáåäèòü áîëåçíü.
Ðîäèòåëè è ñàìà Ìàðèíà íàäåþòñÿ,
÷òî îïåðàöèÿ ïðîéä¸ò óäà÷íî. Òîãäà äå-
âî÷êà âíîâü ñìîæåò çàíÿòüñÿ ñâîèìè ëþ-
áèìûìè ëàòèíîàìåðèêàíñêèìè òàíöàìè.
– Äî òîãî, êàê çàáîëåëà, ÿ ïî÷òè ãîä
çàíèìàëàñü â äâîðîâîì êëóáå. Î÷åíü
ëþáëþ ïåòü è òàíöåâàòü. Íî ñåé÷àñ ïîêà
íå ìîãó, - óëûáàåòñÿ Ìàðèíà.
Áëàãîòâîðèòåëüíàÿ àêöèÿ â ñåòè ìà-
ãàçèíîâ «Êèðîâñêèé» ïðîäîëæàåòñÿ.
Ñåé÷àñ çäåñü èùóò ðåáåíêà, êîòîðîìó
íåîáõîäèìà ïîìîùü.
î âðåìÿ ñú¸ìêè âèäåîñþæåòà
äëÿ íîâîñòåé, ðîäè-
òåëè òî è äåëî ïîãëÿ-
äûâàþò íà ÷àñû.
Êàæäàÿ ìèíóòà íà
ñ÷åòó. ×åðåç äâàäöàòü ìèíóò ê
ïîäúåçäó âûçâàíî òàêñè. À â
ïîëäåíü èç Åêàòåðèíáóðãà ñå-
ìüÿ îòïðàâèòñÿ íà ñàìîëåòå â
Ìîñêâó, ãäå äåâî÷êå íàçíà÷å-
íà äîðîãîñòîÿùàÿ îïåðàöèÿ.
– Äî÷êå áóäóò âñòàâëÿòü
èìïëàíòàò, ÷àñòü êîñòè óäàëÿò.
Ýòà îïåðàöèÿ ïîçâîëèò ñîõðà-
íèòü íîãó ðåáåíêó. Åñëè çàòÿ-
íóòü ñ ëå÷åíèåì, êîíå÷íîñòü
ïðèä¸òñÿ àìïóòèðîâàòü, - ðàñ-
ñêàçûâàåò ìàìà Ìàðèíû –
Åêàòåðèíà Åð¸ìèíà.
Î ñ ò å î ã å í í à ÿ
ñàðêîìà ëåâîé áåä-
ðåííîé êîñòè, ãîâîðÿ
ïðîùå, çëîêà÷å-
ñòâåííàÿ îïóõîëü.
Òàêóþ áîëåçíü ó äå-
ñÿòèëåòíåé Ìàðèíû
âðà÷è îáíàðóæèëè
ñîâñåì íåäàâíî. Â
íà÷àëå ýòîãî ëåòà ó
äåâî÷êè íà÷àëî îïó-
õàòü êîëåíî. Ñïåöè-
àëèñòû èç Åêàòåðèí-
áóðãà ïîñòàâèëè íå-
óòåøèòåëüíûé äèàã-
íîç. È ïðåäóïðåäè-
ëè, ÷òîáû ñîõðàíèòü
íîãó, îïåðèðîâàòü
íóæíî êàê ìîæíî áû-
ñòðåå. Ïðàâäà, ïðî-
öåäóðà ýòà íåäåø¸-
âàÿ.
КАПРИЗЫ СИБИРСКООЙ ОСЕНИ
Â ïîñëåäíèå òðè äíÿ ïðåáûâàíèÿ â Êåìåðîâå
«Óðàëüñêèé òðóáíèê» òðåíèðîâàëñÿ â êðûòîé àðåíå.
Ïðè÷èíîé òîìó áûëî òåïëî, +7 ãðàäóñîâ.
Èìåííî â òàêóþ ïîãîäó äà åù¸ ïîñëå äîæäÿ ïðîâîäèëè
ïåðâîóðàëüöû ïîâòîðíóþ êîíòðîëüíóþ âñòðå÷ó ñ «Êóçáàñ-
ñîì». Íàøà êîìàíäà ïîíà÷àëó íåïëîõî èãðàëà íèçîì, íî
âñêîðå ë¸ä ïîêðûëñÿ ñëîåì «êàøè». Ïåðåñòðîèòüñÿ íà òî÷-
íûå ïåðåäà÷è ïî âîçäóõó ïðè ïëîòíîé îïåêå è ÷¸òêèõ äåé-
ñòâèÿõ ñèáèðÿêîâ â îáîðîíå íå óäàëîñü. Õîçÿåâà æå çàáèëè
äâà ìÿ÷à, èñïîëüçîâàâ ïðîñ÷¸ò íàøèõ çàùèòíèêîâ è óãëî-
âîé. Ïðàâäà, îòñòàâàíèå óäàëîñü ëèêâèäèðîâàòü. Ðàíåå óïó-
ñòèâøèé õîðîøèé øàíñ Ä.Ñèäîðîâ õîðîøî ïðîÿâèë ñåáÿ â
åäèíîáîðñòâå, à Å.Èãîøèí ðåàëèçîâàë ïåíàëüòè. Äî ïåðå-
ðûâà êóçáàññîâöû âíîâü âûøëè âïåð¸ä – ïðè äîáèâàíèè
ïîñëå óãëîâîãî. À çàòåì À.Ìîðêîâêèí ïðîïóñòèë îò Ä.Êðèó-
øåíêîâà, ïîñëàâøåãî øàðèê ñ ìåòðîâ 25-òè ïî çàìûñëîâà-
òîé òðàåêòîðèè â «äåâÿòêó».
Âî âòîðîì òàéìå ó íàñ â âîðîòà âñòàë À.Ìîêååâ. Ó òðóá-
íèêîâ áûëè âîçìîæíîñòè îòëè÷èòüñÿ, îäíàêî íå ïîâåçëî.
Áîëåå òîãî, ß Ìóðàâñêèé «ñõëîïîòàë» 12- ìåòðîâûé- íàø
ñòðàæ îòðàçèë óäàð. È âñ¸ æå êåìåðîâ÷àíå áîëåå ýôôåê-
òèâíî èñïîëüçîâàëè îøèáêè óðàëüöåâ. Òå â ñâîþ î÷åðåäü
îòâåòèëè åù¸ îäíèì ãîëîì ñ ïåíàëüòè Å.Èãîøèíà – 3:6.
– Ê ñîæàëåíèþ, îïÿòü íå îáîøëîñü áåç ïîâðåæäåíèé,
ìèêðîòðàâì, - ïîñåòîâàë â òåëåôîííîì ðàçãîâîðå íàñòàâ-
íèê À.Æåðåáêîâ. - Äâóì èãðîêàì ïðèøëîñü ïðåäîñòàâèòü
ïàóçó â òðåíèðîâêàõ. Âåðíóëñÿ â îáùóþ ãðóïïó Äèìà ×åð-
íûõ. Ñ Ñàøåé Âîðîíêîâñêèì âñ¸ ñëîæíåå, áîþñü ê êóáêîâî-
ìó ÷åòâåðòüôèíàëó â ñòðîé íå âåðí¸òñÿ. Íåïëîõî âîø¸ë â
èãðó ïðèáûâøèé èç äîìà ïî íàøåìó âûçîâó Äèìà Ôåôå-
ëîâ, ïðîâ¸ë íà ïîëå ïî âðåìåíè áîëüøå òàéìà.
Ïîçàâ÷åðà «Óðàëüñêèé òðóáíèê» ïîåçäîì îòïðàâèëñÿ Íî-
âîñèáèðñê, ãäå, êñòàòè, òîæå òåïëî. È íàø òðåíåðñêèé øòàá
áûë îçàáî÷åí òåì, äàäóò ëè îðãàíèçàòîðû ë¸ä äëÿ ïîäãî-
òîâêè ê ìàò÷ó 1 íîÿáðÿ ñ êàçàíöàìè.
Èñïîëíèòåëüíûì êîìèòåòîì ÔÕÌÐ, çàñåäàíèå êîòîðî-
ãî ñîñòîÿëîñü â ñðåäó, ïðèíÿòî ðåøåíèå î äîïóñêå â ïëåé-
îôô II ýòàïà ÷åìïèîíàòà Ðîññèè  13-òè êîìàíä (à íå 12, êàê
áûëî ðàíåå). Êîìàíäû â çàâèñèìîñòè îò ìåñò, çàíÿòûõ â
êðóãîâîì òóðíèðå, ðàññòàâëÿþòñÿ ïî ñåòêå ïëåé-îôô. Ïðè
ýòîì ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëåé (êîëè÷åñòâî ìàò-
÷åé íà ýòàïàõ ïëåé-îôô) è äàòû ïðîâåäåíèÿ èãð 1/8, 1/4,
ïîëóôèíàëîâ è ôèíàëà îñòàþòñÿ áåç èçìåíåíèé.
Жёсткая борьба в тылах «Уральский трубника»
